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　スウェーデンのKarolinska Institute の Professor 
Harriet Wallberg -Henriksson は，KI 初の女性の



























































































































































































































































































































































































































トナム科学技術アカデミ （ーVietnam Academy of 
Science and Technology，VAST）の環境技術研究















































































































































































































博士（文学） 25 6 31
博士（教育学） 4 6 10
博士（法学） 2 2 4
博士（経済学） 29 2 31
博士（理学） 90 11 101
博士（医学） 85 9 94
博士（社会健康医学） 1 － 1
博士（薬学） 28 1 29
博士（工学） 99 27 126
博士（農学） 52 16 68
博士（人間・環境学） 30 2 32
博士（エネルギー科学） 15 4 19
博士（地域研究） 9 1 10
博士（情報学） 32 3 35
博士（生命科学） 24 1 25
博士（地球環境学） 15 1 16
計 540 92 632
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